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〈金咽目〉
R 行所
賞金国婦人新聞社
本社東京都新宿区西新得
3-7-28宝拳西新宿ピル
電鱈 03(343) 18U代
領事F口座東京 172320 
電話
大阪本社大阪市天王寺区
勝11)図二丁目346
06 (771) 7415 ~-t) 
1剖185円
1年 3，000円
(郵送料とも)
木 紙ーは女性による平辛口
と平等を従進します
お申込みはお早めに.
団体信用生命保険加λの診断な広
時間合t主治合場合もありますのてお申込み!t、
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この春の入学金・授業料なEのご準備には
太陽神戸教育ローン
高校以上の学校へ入学、あるけま在学中のご子弟の
保護者の方なら、無担保て最高3∞万円釘'の学資金を
ご融資いたしま記
.お取扱い期間 2月1日制 4ー月28日幽
・資格 高校以上の学校に在学、または入学予定の
ご子弟の保護者で:年齢2唯 -65成年収150万円以上
なE所定の条件tこ適合する方L
・ぉ使L例入学金おまぴ授業料なr学校に納叫糟.
.ご融資金額 10万.-300万円。万円単也
.ご融資期間 1年-5年
.ご返済方法毎月元手Ij均等返済。
が寸スごtのt首都摘も併用できますE
・利率 ~8，16%
・保証料年O，72"AJ
・担保 L味也」
?????????
@現金 ・切手・摂替
で前納
、
将来の教育資金づくりにまず100万円。
太陽神戸ランニング積立預金
お子さまの進学予定に合わせ℃教育資金づ〈りも早L、うちカも、
圃ー 計画的にはじ砂ておきたも、ものですね.
圃園この春カヨら太Fお申戸のランニング積立預金で
スター トなさいまぜ人カー
圃圃 Z年後、3年後に100万円、というtきにピッタPの預金て丸
コー スは1年、2年、3年。
どのコースも、総合口座や普通預金刊の潟l積立で
テマなく確実に学資金を貯められ£す.
4・h
Lv‘・p哩・~ ~ 司.，.
太陽神戸銀行
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ライフ田トモロウ
三件電峨" よりe.か，1)'すぞめぎして
Jtに価飢あるR師晶の問犯にUIんでいます.
よく使われる3つの1<渋滞コー ス以外は、
タイマー ダイヤルでお傍きなヨー スが週べますe
・隊約2 スーm ・"虫剤令ホのムダ使い争防Cコー >です.・ttJ-・観*コ戸> 皿、骨a也の・舎など巳温LていSす.
，""のみのコー ス日銀，6111二関‘... 銀本r! lt Lt.~'l;f.包
便利です.._*:2ス-'J::I*tII，*Uす.
「でττ 一一一士守I 脱水の前で停止します.i 半自動コー ス |だから、仰をつけた〈
ないデPケー トなi封醒物に最適.すすぎ水の再利用や
:17ト仕上剤の'fIJ用もできる、便利なコースです.
戸三也1-0
ニんにニ句協、ユ;>. -
ワンタッチで3つのコースが選べ拭
Eil:.:Tjj~H=豆~/~~iiifj~~
-・・に使い分けできます。
S ANVO 
ASW・550R・VoG
bヲド広島，イ"'7"'-1%ロー スト，イチグ'J-;"スト'イプの38.
標準価格55，000円
-・付寸法『‘sa.OX奥行Sl.SX薦さ".S-
・製品重量舗時
!r::tiT-E:主f[g皿洗たく機
「てτァ一三三「二 1 1先いのみで自動停止するf先いのみコース I~一九 ilt揖液が〈惜
し使えるのでとても経積約.いわば、 2槽式の良いとこ
Eりをしたコースです.(予備洗いにも利用できます}
~1â1JJ:J=6 .~畑~すすト脱水まで全自動コ スー
ヘ 全自動で有ないます.毎
日のおI先祖仁適しています。しかもi加置に使用する水
が1サイクルで98ttムダの少ないお洗糧がでiきます.
(4) (金曜日)
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昭和53年 2月工08安静メ、海斤目制薗受を
仲間、爽快、新鮮、愉快、健康。
それは人生のよろこuoキリンUィK
毎日を新鮮な
気持でくらしたい。
| 新鮮 i 
・キリントマト手らー ス(1田1'4Z0，) 缶入
・キリン野菜ジュ ヨーミ(1951) 缶入
一日の終りは
気持よく迎えたい。
i 愉λ 快 i
.ロ，(，ートブラウン
・ダンバー
日々 、すこやかに
すごしたい。
i 健康 | 
・小岩弁ファームチ ズー クリミタf
・小岩井ファー ムチー ズ クリミタ16P
・小岩井ファームチーダ リッチタf
・小岩井ファームチーズ スプνッド
・小岩井ファームチーズス毛 クー{大・小)
.'全財'v-;(.ぞ~，:::~'~~f.::-".，.，nが:対日
{第3種郵便物認可)
飲む楽しさは、
語りあう楽しき。
! イ中 間 | 
・キリンピー ル 大ぴん
・キリン巳吋ν 中ぴん
・キリンヒ」ル 小CJん
・キリンビドル 缶入
・キリン黙ピ-JV
・キリンスタウト
.""インプロイ
人生をさわやカ‘に
生きたい。
i 爽快 1 
・キリンレモン 大ぴん
・キリンレ吃ン 小ぴん
・キリンい毛ン 缶入
・キリンオレンジ E仇入
・キリンオレンジ 缶入
・キリンア77'11' 缶入
・チェスタ{グ'v-グアJ"ーツ cJl>-入
計主税1波紋日三万二民主主:
・チェスタ{グレー デフJν ツー} 缶入
・チェスタ{グv・ヲ") 缶入
・キリンタンサン
(通~5 22) 
φとりの人間として、充実した人
じて、社会人のひとりとして、充実
いし〈食べる、それは心身を爽快
生を生きるこし家族の一員t
した毎日を送ること。このために、
すこやかさ。この心身の爽快き
こそ、人生をより豊かに生きること
に生きること、人生のよろこびの
大切なひとつですL「品質本位J
の~J}ン製品、どうぞいつもおい
のペ スーですLおいし〈飲んでお
第ユ87号
。ピン1てL渦刊こお取総、〈だきい.
し〈召しあカTって<t.ごさい。
自ーの食事を豊かにするキリン製品
